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TUJUAN PENELITIAN, Penelitian Tugas Akhir ini bertujuan untuk mempromosikan 
kembali Tari Tradisional Indonesia agar tetap terjaga kelestariannya, dan menarik minat 
masyarakat khusunya anak-anak untuk belajar Tari Tradisional Indonesia.  
METODE PENELITIAN, Penelitian dilakukan dengan bebagai metode studi lapangan 
dan studi literatur dan narasumber. 
HASIL YANG INGIN DICAPAI, Menarik minat masyarakat khususnya anak-anak 
untuk menjaga dan melestarian Tari Tradisional Indonesia. 
SIMPULAN、Maka dari itu suatu Perancangan Promosi Event harus mampu menarik 
minat anak-anak dan orang tuanya untuk ikut melestarikan Tari Tradisional Indonesia. 
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